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Ricard de Capmany i Roura
(1871-1947)
La passió romàntica per l’art medieval
Carles Sàiz i Xiqués
Ricard de Capmany i Roura va ser un dels intel·lectuals més carismàtics de la història de
Canet de Mar. Pintor, decorador, arqueòleg, estudiós de l’art medieval i gran amant de les
arts escèniques és, juntament amb Ramon de Montaner i Lluís Domènech, el darrer dels
personatges d’aquesta trilogia que, amb la seva empremta, van contribuir a la modernització
cultural i política del Canet contemporani.
R icard de Capmany i Rourava néixer a Barcelona el1871 en una família aco-modada de comer-
ciants. El seu pare, Jacint de
Capmany i Bonfús descendia de
la nissaga del polític liberal An-
toni de Capmany i Montpalau i
es dedicava a la venda de robes
al major a Barcelona mentre que
la seva mare, Paquita Roura Car-
nesoltes, provenia d’una famí-
lia de navegants i propietaris de
Canet de Mar.
Jacint de Capmany va veure ben
aviat el talent creatiu del seu
fill Ricard i és per això que, aca-
bats els estudis primaris, va ma-
tricular-lo a dibuix i pintura amb
l’artista Antoni Caba, de l’Escola
d’Arts i Oficis de Barcelona, co-
neguda com la Llotja. Capmany
va ser un destacat alumne del
centre i passada l’adolescència
va decidir dedicar-se a la deco-
ració, fent projectes d’establi-
ments comercials i els interiors
dels habitatges de la burgesia
benestant barcelonina.
La mare de Ricard de Capmany
tenia propietats familiars a Ca-
net de Mar i per tant, és possi-
ble que, com tota la burgesia de
la població afincada a Barcelo-
na, Capmany  passés els estius
de la seva infantesa a comar-
ques. A més a més, l’any 1887
Maria Roura va adquirir un solar
a la riera Sant Domènec i va en-
carregar al seu cunyat, Lluís Do-
mènech i Montaner -estava ca-
sat amb la seva germana, Maria
Roura Carnesoltes- que els cons-
truís una residència d’estiu per
a la família, al mateix temps que
demanava al seu fill Ricard que
contribuís en la decoració de
l’interior de l’habitatge. A la
casa Roura,  Capmany va treba-
llar plegat amb el seu oncle Lluís
i va col·laborar en el disseny del
mobiliari, l’ambientació i alguns
detalls pictòrics de l’habitatge.
L’obra però es va anar allargant
atès que Domènech havia de
compaginar diferents projectes
com ara el Palau Montaner i les
obres del Seminari de Comillas
a més a més de dirigir el taller
artesanal del Castell dels Tres
Dragons, d’on anaven sortint els
diferents materials ceràmics i de
forja de la Casa Roura. La man-
sió no es va acabar fins a mit-
jans de 1892 -i encara parcial-
ment- i per celebrar-ho, els
Capmany van voler dedicar el
fris de la monumental llar de foc Ricard de Capmany
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del saló principal al descobri-
ment d’Amèrica. Altrament,
com que un grup de canetencs
van proposar celebrar, a finals
d’estiu, una sèrie d’actes en
relació als 400 anys de la desco-
berta del nou continent, Ricard
de Capmany va formar part de
la comissió i s’hi va dedicar de
ple. Capmany va dissenyar un
estandard immens dedicat als
reis catòlics  -que va ser brodat
a can Roura per més d’una vin-
tena de dones- i també va or-
ganitzar la cavalcada al·legòrica
que portava el penó. Segons el
Dr. Marià Serra, estava «molt
ben guarnida y tirada per su-
perb tronch, sostenintlo dos
zapats mariners
vestits ab lo tra-
jo propi y co-
brint son cap la
vermella barreti-
na; al voltant i
sostenint els cor-
dons, hi van cin-
ch lluhits joves
vestits y mon-
tats com los ca-
vallers de la edat
mitja».
Altrament els
germans Domè-
nech també van
col·laborar a la
festa construint
un petit vaixell
del qual, en un
acte plenament
teatral, en des-
cendia Ricard de Capmany ves-
tit de Cristòfol Colom, simulant
el descobriment del nou conti-
nent. Capmany també va  parti-
cipar fent decorats i actuant en
la representació teatral. Era
molt afeccionat a la poesia i al
teatre. Actuava amb molta ele-
gància i era un gran rapsoda.
D’aquell dia, el Dr. Marià Serra
va escriure al seu Dietari que «la
funció dramática va molt bé; los
actors, tots ells joves aficio-
nats, treballen ab conciencia,
distintgintse en Ricart Cam-
pmany ab lo paper de Colon. La
obra, escrita expressament pel
poeta valencià l’Eduart Saim,
emparentat ab la familia de’n
Joseph Pujadas, es senzilla
però produheix molt bon efec-
te, y te algunes  escenes exce-
lents com la que figura en Co-
lon quan descobreix terra».
A principi de segle Ricard de
Capmany continuava treballant
com a decorador i sabem que va
fer el disseny integral dels dos
cafès de Flaminio Mezzalama, un
torinès assentat a Barcelona: El
Torino, al passeig de Gràcia, 18
–que va desaparèixer als anys
quaranta per posar-hi una joie-
ria- i el Petit Torino, al carrer
Escudellers, que avui encara
existeix amb el nom de Grill
Room i conserva, amb pocs can-
vis, el revestiment original de
fusta i els vidres emplomats de-
corats amb flors i elements de
color. A l’interior encara hi ha
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Casa Roura, residència dels Capmany Interior de la Casa Roura, avui
Ricard de Capmany, el 1900
El Cafè Torino, de Barcelona
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l’aparador modernista i diverses
peces del mobiliari, llums i al-
tres elements ornamentals.
Sembla que Capmany va projec-
tar El Torino amb idees parcials
de Falqués, Puig i Cadafalch i
Gaudí i va comptar amb
l’ebenisteria Calònia, els fres-
cos de Saumell i Garcia, el ta-
pissat d’Urgell, la mà escultòri-
ca de Dídac Massana i fins i tot,
el seu oncle, Lluís Domènech i
Montaner, va col·laborar-hi amb
el disseny dels metalls. La ri-
quesa decorativa del cafè va
fer-lo guanyador, poc després,
del Premi a l’establiment més
ben decorat de Barcelona du-
rant l’any 1902.
Però l’obra principal de Ricard
de Capmany va ser la decoració
artística de tot interior de la
Casa Forta de Canet, obra del
seu oncle Lluís Domènech.
Capmany treballà per primera
vegada a la Casa Forta durant la
seva etapa de restauració,
abans d’emparentar amb els
Montaner. El 1896 Ramon de
Montaner i Vila, propietari de
la Casa Forta  encarre-
gà al jove decorador el
disseny d’una reixa
d’estil gòtic per a la
capella de les Verges.1
A la part superior Cap-
many hi va fer els caps
de sis gossos i com a
remat una flor d’escar-
dot, com a símbol de
que ningú pot saltar la
reixa.
L’any 1898 Ricard de
Capmany es casà amb
Júlia de Montaner,2 fi-
lla de Ramon de Mon-
taner i esdevingué l’home de
confiança de Montaner, qui no
parà d’encarregar-li, durant
tota la seva vida, projectes que
acrediten el potent estatus
social del ric editor barceloní.
Poc després de casar-se, Cap-
many va rebre la proposta de
decorar tota la Casa Forta per
celebrar-hi les festes de les Ver-
ges.  A tal efecte, Campany va
engalanar tota la fortalesa me-
dieval amb domassos brodats,
elements florals i amb gran
quantitat de qua-
dres que uns tres
anys enrere havien
pintat els millors ar-
tistes de Barcelona
per al cèlebre ball de
disfresses que el
Centre Artístic de
Barcelona havia or-
ganitzat a la Llotja.
El Dr. Marià Serra va
deixar descrit que
«la capella y’ls vols
de la casa Montaner,
están plens y a ve-
sar lo pati, artistich
y catalanament de-
corat. Per tot  arreu
s’hi veuhen los sim-
bols de la patria
nostra, de  Catalun-
ya: escuts, bande-
res y gallardets; -y
quins escuts, quines
banderes y quins
gallardets! No l’ha-
viem vist may tan abundant
d’adornos lo pati com enguany
(...) De la finestra principal
penja una grandiosa bandera ab
lo Sant Jordi matant al dragó;
en altres parets s’hi admiren,
de gran tamany, los escuts dels
principals y antichs comtats de
Catalunya etc, etc, perqué se-
ria llarch de enumerarho tot;
peró’l cronista vol fer esment
d’un grandiós quadre com un
tapis, en el qual s’hi veu un ca-
vall  y un home que talment
sembla que volen. Es el simbo-
lisme del Tró, pintat per en
Cassachs, peró que’n Ricart
Campmany (...) l’ha arreglat do-
nantli diferent  significat: lo sig-
nificat d’un almogavar catalá
que, montat  en un atlátich ca-
vall, salta per sobre de tota
classe d’entrebanchs y en son
vertiginós pas, cap a un sol
ixent,  trenca les cadenes y’ls
grillets que’l subgectaven y
enlayrant els trossos en una
má, aixeca ab l’altre  l’estan-
dart triomfant de les quatre
barres».3
Poc després, quan Montaner
decidí ampliar la construcció de
la Casa Forta, l’editor encarre-
gà el projecte al seu nebot,
Lluís Domènech i Montaner i
l’ambientació medieval al seu
gendre, Ricard de Capmany.
Pere Domènech, fill de Domè-
nech i Montaner, va deixar es-
crit en un article a la revista Pe-
article
Ricard de Capmany, Júlia de Montaner i el seu fill
Reixa del castell, dissenyada per Capmany
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dracastell que recordava la passió per la recerca de
pedres romàniques i gòtiques del seu pare i del ma-
teix Capmany. Domènech deia que l’any 1899, estant
tots ells al Monestir del Tallat a buscar les peces de
l’ampliació que avui formen part del Pati d’Armes del
Castell de Santa Florentina, Capmany va voler buidar
la gran cisterna de l’antic monestir, d’on va sortir fins
i tot la talla d’una verge romànica «que luego don
Ricardo restauró pacientement, trozos de fuste, do-
vellas y algun capitell de la galeria y parte de alguna
ventana».
Del castell de Santa Florentina, Ricard de Capmany és
autor dels dissenys de tots els vitralls de l’edifici i de
tota la decoració. Per fer això possible, Capmany va
anar adquirint, a expenses del seu sogre, gran quan-
titat de mobiliari antic i objectes preuats d’altres ca-
sals que convertiren l’ampliació de la Casa Forta de
Canet en un autèntic palau gòtic. El Dr. Marià Serra
explica que quan l’any 1908 Alfons XIII vingué a visitar
el Castell de Santa Florentina aquest quedà parat quan
va veure la vaixella amb la que servien el sopar. De
fet, consta que el Rei va dir a Ricard de Capmany i a la
seva dona que «creia que  nadie más que yo y mi pri-
mo el Duque d’Orleans, poseiamos  estos platos».5 I és
que la passió per les antiguitats i l’arqueologia de Ri-
card de Capmany el va portar a ser un dels millors ex-
perts del país. El seu fill, el pintor Ramon de Cap-
many, en una ocasió va dir que al seu pare «només li
calia tocar el solc que tenia la pedra per sentenciar:
`això és una pedra de Girona del segle XII».4 Arran
d’això va organitzar diferents excavacions arqueològi-
ques a la Casa Forta i també a Tona, on Montaner hi
tenia propietats i hi estiuejava tota la família. Tot i així,
els Capmany passaven llargues èpoques a Canet. De
fet, segons Ramon de Capmany, els seus pares arriba-
ven al poble per Sant Joan i no tornaven a Barcelona
fins passats Tots Sants. D’altra banda, pel  desembre
hi tornaven tot el mes de Nadal i també per Setmana
Santa. En part aquesta presència a Canet venia moti-
vada per les obres del castell que s’encetaren el 1899
Decoració medieval de Santa Florentina
Comparsa dels gegants de Santa Florentina
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i malgrat el treball permanent i
constant, no finalitzaren en la
seva totalitat fins al 1912.
Altrament, els encàrrecs de Ra-
mon de Montaner a Capmany no
cessaren pas durant els primers
anys de principi de segle. L’any
1902 l’editor va encomanar a
l’artista que dissenyés una com-
parsa per acompanyar els ge-
gants de Santa Florentina -que
el ric hisendat havia fet cons-
truir l’any 1899- al Primer Con-
curs de Gegants de Catalunya
que se celebrava a Barcelona per
les festes de la Mercè. Capmany,
que ja havia fet anys abans el
vestuari dels gegants, va esbos-
sar dues comparses, una d’estil
gòtic i l’altra romànic. Segons
Capmany, el grup gòtic pretenia
recordar el temps esplendorós
de Catalunya i el romànic ens
havia de transportar als temps
llegendaris de la reconquesta,
de manera que la gent, al tro-
bar-se entre aquelles represen-
tacions de cavallers i patges,
palafreners i portaestandarts
ens situaria ben ràpidament a
l’època. En total, la compar-
sa la formaven 30 persones,
10 cavalls, 5 nans, un drac –que
es batejà com a momerota- i els
dos gegants.
Un any després, pel setembre
1903, Canet va celebrar el se-
gon centenari del Vot de Vila.
Per commemorar la data es van
fer festes religioses i la colònia
estiuenca va organitzar una ca-
valcada artística. Ricard de
Capmany va ser-ne un dels pro-
motors i va dissenyar una de les
carrosses. El Dr. Marià Serra va es-
criure al seu dietari: «!Que bé
está! Més que un carro es una
verdadera apoteosis, un dig-
ne final, que imposa per la
seva  grandiositat y pel
marcat simbolisme, que
no tothom enten. Dúes
feres espatarrants figu-
ran tirar lo carro, que,
reblert  de plantes,
imitan la frondositat
d’un bosch; a dalt un  grupo de
noyes redejan a la hermosa fi-
gura que, simbolisant  la Tradi-
ció, esplica a la maynada la his-
toria de Catalunya, senyalant
més amunt; y en aqueix més
amunt hi ha un rech dosser que
cobreix una cadira senyorial pro-
pia per un trono;  en aqueixa
cadira no s’hi asséu ningú y te a
són costat una  matrona pensa-
tiva qui ab la má aguanta la cadi-
ra com  guardantla; a  a l’altre
costat, un gros escut catalá
s’inclina a terra ¡Quin quadro!
Caballs molt ben guarnits,  pat-
jes sostenint teyeres, richs ves-
tits, abundancia d’escuts, robes,
banderes y demés detalls, donen
al carro un  aspecte magestuós y
explendent. Agrada a tothom, y
cosa més  grossa com a final de
cabalcada, casi no pot ésser. En
Ricart de Campmany se fa acree-
dor a les  felicitacions generals,
haventlo ajudat el fuster en  Sal-
vador Jornés. A Canet pot dirse
que no hi ha quedat ningú que
hagi  deixat de veure la cabalca-
da, y dels pobles vehins hem vist
cares conegudes y amigues».
Pel juny de 1907 Ricard de Cap-
many va tornar a rebre un en-
càrrec del seu sogre per a de-
corar l’església d’Arenys de Mar,
en motiu de la consagració de
Francisco de Pol com a bisbe de
Girona. L’amistat de Montaner
article
Corona de la
Mare de Déu,
dissenyada per
Ricard de
Capmany el 1907
Penó dissenyat per Capmany en motiu de la coronació de la Misericòrdia
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amb De Pol va fer que el prelat
el proposés per padrí de la ceri-
mònia que celebrà el bisbe de
Barcelona, el cardenal Cassañes.
I poc després Capmany va po-
sar-se a treballar per elaborar el
disseny de la corona de la Mare
de Déu de la Misericòrdia, en
motiu de la seva coronació
canònica el 10 novembre de
1907. La corona, d’estil impe-
rial, es va fer de plata i amb
pedres precioses i va estar fosa
amb molta cura i sota la seva
supervisió als tallers de l’argen-
ter Carreras de Barcelona. Per
aquelles festes, que en fou pa-
drí també Ramon de Montaner,
Ricard de Capmany també va
dissenyar un penó per encàrrec
del Foment Catalanista per lluïr-
lo durant la processó de la co-
ronació de la Mare de Déu.
L’any 1908 a Ricard de Capmany
el trobàvem dibuixant la placa
commemorativa del segon cen-
tenari de la Festa Votada de
Sant Iscle de
Vallalta. Els
Montaner te-
nien extenses
propietats a
Sant Iscle de
Vallalta, com
ara can Parera
o can Vives de
la Cortada, es-
sent un dels
principals con-
tribuents de la
població de la
Vallalta i a tal
efecte, Ramon
de Montaner
també va voler
participar en
els actes de la
Guerra del
Francès a Sant
Iscle costejant
part de les fes-
tes i la mateixa
placa modernis-
ta de pedra
que va esculpir
el Taller de Dí-
dac Massana de Barcelona. Avui
encara es conserva a la façana
de l’església parroquial de Sant
Iscle.
Capmany va esbossar la placa
d’estil modernista amb un grup
de sometents que feien foc
contra una àguila amb corona
imperial que simbolitzava
l’ocupació de l’exèrcit francès.
Per aquella ocasió, Capmany
també va engalanar, amb els mi-
llors domassos de Santa Floren-
tina, l’església de Sant Iscle -per
celebrar els actes de la Festa
Votada- i la rectoria, per a fer-
hi el dinar, «qual sala  en Cap-
many l’havia arreglada simu-
lant una tenda de campanya».6
I també, per al mateix dia, Cap-
many va elaborar la nova ban-
dera del sometent de la pobla-
ció que fou lliurada pel seu fill,
Ramon de Capmany, que arribà,
talment com un noble de l’edat
mitjana, dalt d’un cavall ben en-
galanat amb barda i sobrecota.7
Ricard de Capmany i Júlia de
Montaner estaven veritable-
ment enamorats amb el petit
Ramon i sempre volien que des-
taqués de la resta de nens del
poble, tant amb pentinats com
amb vestits que moltes vegades
l’assemblava més un patge me-
dieval que no pas un nen de
pocs anys. En una ocasió, en
una processó de divendres Sant
per Canet,  Capmany va fer anar
al seu fill amb un vestit amb un
coll de puntetes que segons va
deixar a les seves memòries Ra-
mon de Capmany «em feia una
manifesta indignació i una ver-
gonya indescriptible».
Placa commemorativa de la Guerra del Francès, a Sant Iscle de Vallalta
Altar de Sant Josep Oriol, que es cremà l’any 1936
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Poc després, Ricard de Capmany
dissenyava el nou altar de Sant
Josep Oriol a la parròquia de Ca-
net, amb motiu de la canonitza-
ció del beat. El 30 de juny de 1908
es va inaugurar el nou monument
que comptà amb la imatge reno-
vada pel pintor Joaquim Rovira.
L’altar, d’estil totalment moder-
nista, combinava un dosser de vi-
dres emplomats, decorats amb
flors i elements de color, amb
detalls  neogòtics d’un gust ex-
quisit.
Capmany s’inspirava, com sem-
pre en l’art medieval català. De
fet, fou un viatger empedernit.
Durant la seva vida va visitar
nombrosos paratges d’interès
artístic d’Europa i recorregué
tot el país. Altrament, a Barce-
lona, Ricard de Capmany seguia
treballant en projectes decora-
tius i mantenia una sòlida rela-
ció amb els principals pintors
modernistes com Nonell, Xavier
Nogués i d’altres. De fet, mal-
grat les llargues temporades a
Canet,  l’any 1909 va ser un dels
fundadors de l’associació «Les
Arts i els artistes» entitat pre-
sidida per Francesc Pujols que
en formaven part poetes, pin-
tors i escultors. Pujols, com a
crític d’art, va poder agrupar els
artistes l’any 1909 en una ex-
posició col·lecti-va amb tant
d’èxit que es traslladà fins i tot
a París, Lisboa i Brusel·les.8
Com a catalanista, a Ricard de
Capmany el trobem ja com un
dels socis fundadors del Foment
Catalanista de Canet el 1895 i
fou de la Lliga Regionalista des
de la seva fundació. L’any 1914
Ricard de Capmany va ser pro-
posat per diputat a Corts per la
Lliga Regionalista pel districte
d’Arenys de Mar. Es tractava
d’emprendre una forta campan-
ya per recuperar l’acta de dipu-
tat que havia tornat a guanyar
l’històric conservador Joaquim
Sagnier l’any 1910. Capmany, as-
sessorat pel Dr. Marià Serra, va
endegar un òrgan propagandís-
tic sota la capçalera de Re-
dempció a fi de propagar la seva
candidatura durant el període
electoral i erosionar al diputat
Sagnier. La revista de Capmany
deixà de sortir el 8 de març de
1914 i si bé aquest no guanyà
les eleccions, per una diferèn-
cia d’un 5% a favor del diputat
conservador, els resultats foren
força igualats.
Malgrat la derrota electoral, Ri-
card de Capmany gaudia de la
confiança de la Lliga Regionalis-
ta. És per això que quan la Man-
comunitat va impulsar la xarxa
de biblioteques populars, l’any
1919 va ser nomenat membre
del patronat de la biblioteca de
Canet, juntament amb els ca-
netencs Francesc X. Serra, pre-
sident, Anton Armadà, Joaquim
Bonacasa, Francesca Bonnemai-
son, vídua de Verdaguer; Ramir
Busquets, Jaume Dotras, Moi-
ses Jaumejoan, Tomàs Jover,
Josep M. López-Picó, Carles Ma-
nén, Júlia de Montaner de Cap-
many, Carles Móra, Josep Pou,
Mariana Pujadas de Serra, Ma-
rià Serra i Josep Fors, que ac-
tuava com a secretari. Altra-
ment ens consta que Ricard de
Capmany també fou nomenat
membre vocal del patronat de
la biblioteca de Pineda.
L’any 1921  Ricard  de  Capmany
es tornà a presentar a les elec-
cions, en aquesta ocasió per di-
putat a la Diputació de Barce-
lona, el 12 de juny de 1921 pel
districte d’Arenys/Mataró9 i
aconseguí l’acta provincial. A
partir del 28 d’agost de 1923
Capmany va intensificar la seva
carrera política quan fou esco-
llit secretari segon de la mesa
del Consell de la Mancomunitat,
presidida per l’arquitecte Josep
Puig i Cadafalch, amb qui Cap-
many tenia una gran amistat.10
Com a diputat, durant el temps
que exercí el seu càrrec, va de-
fensar tot allò que tenia a veure
amb la cultura i les arts. De fet,
el mes de juliol de 1923 ja va
assistir a Canet a la Festa de la
Cultura que havia organitzat el
Patronat de Cultura Local -pre-
sidit per Josep Fors- i l’Escola
Montessori, com a delegat del
president de la Mancomunitat,
acompanyat dels també dipu-
tats Nicolau d’Oliver i Masó i Llo-
rens.
Amb la mort del seu sogre, Ra-
mon de Montaner i Vila el 16 de
juny de 1921, Ricard de Cap-
many va rebre el títol nobiliari
de comte de la Vall de Canet
-que l’any 1909 Alfons XIII havia
atorgat a Ramon de Montaner-
i la responsabilitat de gestionar
les propietats agràries de Canet
de Mar, Sant Iscle, Sant Pol,
Tona i Santa Fe així com nego-
cis consolidats com ara la Mon-
taner i Simon. És per això que
Ricard de Capmany, es va ads-
criure, com a membre de la bur-
gesia barcelonina i de la Lliga
Regionalista, a l’Institut Agrari
Capmany, el primer per l’esquerra, durant la visita d’Isabel de Borbó
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Català de Sant Isidre i l’any 1929-
30 va formar part de la junta,
amb el càrrec de conservador13
i anys després, com a vocal a la
directiva del centre entre 1931-
1932.14
I malgrat l’acció política i les
seves obligacions com a propie-
tari, Capmany no es desvinculà
mai de la cultura barcelonina.
L’any  1923 com a diputat el tro-
bem presidint un homenatge al
desaparegut César A. Torres,
president del Centre Excursio-
nista de Catalunya amb qui tant
havia treballat per convèncer a
Ramon de Montaner que no
traslladés les columnes del tem-
ple d’August a Canet. També,
per l’octubre de 1923, fou no-
menat vicepresident segon de
la Junta de Museus de Barcelo-
na i membre de la comissió
d’art medieval,15 càrrec que va
mantenir durant poc temps a
causa de la dictadura del Gene-
ral Primo de Rivera. Capmany no
es declarà mai afí al General i
ben aviat se’n distancià. Deixà
l’acta de diputat arran del de-
cret del 13 de gener de 1924,
que feia cessar tots els diputats
provincials d’Espanya i autorit-
zava els governadors civils a fer
els nomenaments dels membres
de les diputacions. D’altra ban-
da, va viure amb astorament la
dissolució de l’obra de la Man-
comunitat i la persecució de la
cultura catalana i a partir de
1925, juntament amb tot un es-
tol d’intel·lectuals del país16 va
contribuir a finançar l’Institut
d’Estudis Catalans.
A partir de 1930, amb la Dicta-
blanda i arran de la reposició
dels regidors i diputats provin-
cials cessats per la Dictadura,
Ricard de Capmany va tornar a
ser membre de la Diputació Pro-
vincial de Barcelona de la qual
fou designat president Joan
Maluquer i Viladot. És per això
que Capmany, per la seva con-
dició de diputat, també va ser
present entre les autoritats a
l’acte de reobertura de l’Escola
de Teixits de Canet, el 4 d’abril
de 1931, amb la presència de
Maluquer Viladot i Rafel Campa-
lans, del Consell de Pegadogia
de l’ens provincial.
Amb l’arribada de la Segona Re-
pública Capmany deixà la Dipu-
tació de Barcelona i també la
política si bé seguí col·laborant
amb l’Institut d’Estudis Cata-
lans. Entre d’altres, va partici-
par en la creació del Servei Me-
teorològic de Catalunya amb
l’observatori del Montseny.17
Els Capmany Montaner passaven
els estius a Tona on els editors
Ramon de Montaner i Francesc
Simon eren propietaris de la
Sociedad Nuevas Aguas de Tona-
Roqueta y Compañía.18
Els Capmany Montaner també
completaven les vacances al
Castell de Santa Florentina i a
Santa Fe del Montseny, on Cap-
many sempre hi arribava mar-
cant el seu posat aristocràtic
«amb barret i botes de muntar
a cavall».19
La Guerra Civil va truncar tota
activitat creativa de Ricard de
Capmany. El Castell de Santa Flo-
rentina va ser saquejat per les
Joventuts Llibertàries i van aca-
bar cremant tot l’arxiu històric.
Tant bon punt com es va con-
trolar la situació, la Generalitat
de Catalunya, coneixedora del
ric patrimoni que salvaguarda-
va el castell, va ordenar al Con-
sell Municipal de Canet que fes-
sin un inventari dels objectes
existents i designessin «un guar-
dador que en garanteixi la se-
guretat per tal que es pugui
constituir un futur Museu per
a Canet de Mar». Es tractava de
preservar el fons artístic del
Castell, que tenia un alt valor
patrimonial i més si tenim en
compte que en aquell moment
el patrimoni religiós de Canet
havia estat completament des-
truït. Quan la Guerra Civil aca-
bà, i amb el nou escenari polí-
tic del país, a partir de 1940 fo-
ren temps de reconstrucció.
Capmany recuperà la propietat
de Santa Florentina i l’any 1942
ja va participar en una de les
primeres activitats de la post-
guerra a Canet. El Santuari de
la Misericòrdia ja havia estat re-
format i l’escultor Lluís Argullol
ultimava la nova talla de la Mi-
sericòrdia per ser coronada amb
la mateixa corona de la primiti-
Acte de reobertura de l’escola de Teixits. Ricard de Capmany hi va ser present en qualitat de diputat
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va imatge, que havia estat tro-
bada en una de les caixes del
Banc d’Espanya a Madrid. El dia
13 de setembre de 1942, coin-
cidint amb el «vot de vila», tin-
gué lloc la coronació de la nova
imatge de la Mare de Déu, a
l’església parroquial. Capmany
s’encarregà de la decoració de
la parròquia amb domassos, ta-
pissos i garlandes atès que amb
l’incendi de 1936 hacia cedit
tota la coberta del creuer de
l’església i restava a cel obert.
La Mare de Déu va arribar a Ca-
net per mar i fou coronada pel
bisbe de Girona, Josep Cartañà
Inglés. Alfredo Kindelan, gover-
nador militar, va ser-hi present
en representació del Generalí-
ssimo Francisco Franco i foren
padrins de la festa de la coro-
nació Ricard de Capmany i Júlia
de Montaner.
El comte de la Vall de Canet va
morir uns anys després, el 31
d’agost de 1947, al Castell de
Santa Florentina, a conseqüèn-
cia d’una isquèmia progressiva
que l’anava apagant.20
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